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1 Le  projet  d’aménagement,  par  l’Institution  d’Aménagement  de  la Vilaine,  d’une
canalisation  d’eau  destinée  à  relier  l’eau  de  la  Vilaine  (Morbihan)  à  la  nappe
souterraine de Campbon (Loire-Atlantique) empiétant sur le tracé d’une voie présumée
antique,  localement  appelée  le  Chemin  Pavé,  a  nécessité  une  étude  préalable  de
faisabilité dans les communes de Férel et Herbignac.
2 Parmi les érudits qui font état du passage d’une voie dite romaine de direction générale
est-ouest, passant entre les villages de la Roche-Bernard et Férel – servant de liaison
possible entre Nantes et Vannes –, c’est assurément Bizeul, l’érudit blinois, qui nous
offre une description des vestiges la plus proche de ce que nous avons pu observer
nous-mêmes sur le terrain. Pour ce dernier, le Chemin Pavé correspondait à une liaison
entre Blain et Port-Navalo dans sa traversée des communes de Guenrouët, Saint-Gildas-
des-Bois, Missillac, Herbignac et Férel.
3 Il  restait  à  s’assurer  du caractère antique de l’ouvrage,  mais  aussi  à  reconnaître  sa
structure et à délimiter son emprise au sol. Pour ce faire, une série d’études touchant la
toponymie,  l’étude  morphologique  du  cadastre  napoléonien,  l’examen  des  clichés
verticaux  de  l’IGN  et  bien  sûr  les  sondages  archéologiques,  ont  été  menées
conjointement.
4 Malgré une accessibilité restreinte du domaine foncier du Chemin Pavé, nous avons pu
réaliser sa coupe transversale à l’est du Moulin du Foso, dans la commune d’Herbignac.
Cet espace était en partie occupé par une chênaie semblant avoir fossilisé le passage du
chemin sous la forme d’un léger bombement de terrain longiligne. La mise en place de
l’ouvrage routier ancien a nécessité l’enlèvement de la terre végétale. Celui-ci repose
donc  sur  un  niveau  d’arène  granitique  fortement  argileuse  et  hydromorphe.  Une
fondation constituée de gros blocs de granité a été déposée sur une largeur de 8 m.
Cette  fondation  était  constituée  de  deux  couches  fortement  arènisées  assurant
successivement  une  fonction  drainante  puis  de  compactage.  L’unique  niveau  de
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circulation est assuré par une strate de petits blocs de granité compactés et usés par le
passage des  véhicules.  La  surface de ce  niveau laisse  apparaître  deux ornières  bien
marquées sous la forme de deux cuvettes larges de 0,50 m environ.
5 Les  autres  sondages,  réalisés  notamment  à  la  Croix  Jolivet,  dans  la  commune
d’Herbignac,  n’ont  pas  permis  de  retrouver  un  aménagement  identique :  soit
l’empierrement  du  chemin  était  mal  conservé,  soit  les  niveaux  de  circulation
reposaient  directement  sur  le  rocher.  L’absence  totale  de  mobilier  archéologique
permettant d’approcher la chronologie est également à mentionner.
6 En définitive, sans connaître avec certitude la provenance et la direction de ce Chemin
Pavé, on peut affirmer néanmoins que sur la seule base de la coupe relevée à proximité
du Moulin du Foso, le caractère antique reste vraisemblable. Mais il s’agit là d’un faible
indice  au  regard  de  l’état  de  conservation  plutôt  dégradé  observé  par  ailleurs :
destruction dans la commune de Missillac et réactivation dans la commune de Férel
sous la forme de sections de chemins de terre ou goudronnés.
7 Puisque le caractère monumental de la bande de roulement du Chemin Pavé n’était pas
avéré et que les futurs aménagements ne présentaient pas une menace définitive à la
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